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f d e l C o l e g i o d e l C e n t r o ) . 
' M ü r i e d a s F . C . - R a c i n g C l u b , d e 
H e i n o s a , : a . U á s t r e s d e l a t a r d e , e n , 
M u r i e d a s . A r b i t r o , s e ñ o r E s p i n o s a 
' d e l C o l e g i o d e l C e n t r o ) . 
• S E R I E ( 
P r i m e r a s e c c i ó n . — D a r i n g C l u b -
U h l e t i c C l u b M o n t a ñ é s , a l a s o n c e 
l e l a m a ñ a n a , e n M o n t a ñ a O l i m p i a . 
\ r b i t r o . s e ñ o r R o l a d o ( M . ) . 
C l u b D e p o r t i v o d e S a n , T u a n - S a b > 
I ) . B . , a l a s t r e s d e l a t a r d e , 
M b o r i c i a . A r b i t r o , s e ñ o r M a r c o s . 
G i m n á s t i c a d e M i r a . n d a - A l b e r i c i a 
í p o r t , s u s p e n d i d o p o r f a l l a d e c a m p o . 
• S e g u n d a s e c c i ó n . — V i l l a e s c u s a F . C -
5 a r b a v ó n F . C , a l a s t r e s d e . l a t a r -
l e e n V í l l a h u e v a . A r b i t r o , s e ñ o r B o -
a d o ( J . ) . , , 
' C l u b D e p o r t i v o d e G a y ó n - C l u b t n d < ? -
e n d i e n t o d e C a y ó n , a l a s t r e s d e l a 
a r d e , é n S a r ó n . ' A r b i t r o , s e ñ o r G a c i -
u a g á . 
O b r e g ó n S p o r t - U n i ó n D e p o r t i v a d e 
^ a r b a v ó n , a l a s t r e s d e l a t a r d e , e n 
d i r o g ó n . A r b i t r o , s e ñ o r F e r n á n d e z 
\ - ) ° \ ' ' . . . . _ x 
T e r c e r a s e c c i ó n . — G r a n a d a F . C 
a i n n u z a n o F . C , a l a s d i e z y m e d i a , 
e l a m a ñ u n a , e n . T o r r e l a v e g a . A r b i 
r o , s e ñ o r d e l C a m p o . 
P O R T E L É F O N O 
V Í A D I M I T I D O E L C O M I T E N A C I O 
N A L 
M A D R I D , 1 4 . — u L a L i b e r t a d » d e h o y 
y e n s u s e c c i ó n d e p o r t i v a , p u b l i c a u n 
s u e l t o e n e l q u é s e a f i r m a q u e h a d i -
m i t i d o e l C o m i t é N a c i o n a l c o m o c o n 
- - e c u e n c i a d e l p l e i t o f u t b o l í s t i c o e U 
^ . a n t a b r i a , c u y a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l 
h a p r o v o c a d o u n a A s a m b l e a , n a c i o n a l 
• í x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a t a r d e e s e y d e 
o í r o s d o s p l e i t o s . 
E L S L A V I A V E N C E A L E S P A Ñ O L 
P R A G A , 1 4 . - — S e h a j u g a d o e l a n u n 
• i á d o p a r t i d o d e f ú t b o l e n t r e e l S l a 
v ¡ a . d e P r a g a , y e l C l u b D e p o r t i v o E s -
^ f t ñ o l , d e B a r c e l o n a . 
V e n c i e r o n l o s d e l S l a v i a , p o r c u a t r o 
^ a r i t o s a d o s . 
E n e l p r i m e r t i e m p o l o s c h e c o s s r 
• i n u n t a r o n d o s g o a l s y e n e l s e g u n d o 
i o f c a d a b a n d o , l o s d e l E s p a ñ o l m a r -' • a d o s ñ o r Z a b a l a y O l i v e . l l . S e t i r a r o n c o n t r a e l E s p a ñ o l . : l o r n e n a l t y s , s i e n d  l s d o s p a r a d o s p r Z a m r a . E l p ú b l i c o o v a c i n ó a l g u a r d a m e t a . M ñ n  j u g a r á n l o s c a t a l n e s c o nf r á e l S p a r t . VM/VVA/VWV/VV/VVVVWVWVVV^^ 
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A n t o n i A l b e r d i V I A 7 E R M I A . - C I R U G I A ^ G E N E R A L s p s e a l s t e n p a r t o s , e n f e r m e d a e se l a m u i e r y v í a  u r i n a i a s .C o n s u l t  d  1 0 a i v d e 3 a § , m f  d e E s c a l a n t e , 1 0 . — T e l é f o  8 - 7 4 , D r . 3 s é 6 o r í i g n e r a C o n s u l  e 1 1 a 1 y  3 a 5 A O I Z Y E L A . R D E , 1 , P R I M E R OT E L E F O N O 9 - 1 5 r . V á z q u e z A d a n d e P A R T O S Y G I N E C O L O G Í Ae d i c a y c i r u g í a d e e s t a e s p e c i a l i -d d . — R a y o s X . — D i a e r m i .C O N S U L T A D E O N C  A U N  S a n F r a n c s o , 2 1 1 — T e l é f o n o I O - 3 J v v v \ v v v v v v v v v v v v v v w v w w v v v v l D r . P e d r M  d e C t r oD E L A G O T A D E L E C H E ] E s p c i a l i s t a e n m e d i c i n  y c i r u g íd e n i ñ o s .C o n u l t a d n a 1 y d e 3 a 5 , M R C E L I N O S . D E S U T U O L A . 2F e r n a n d E s t r a ñ i S I S T E M A N E R V I O S  E L E C T R O D I A G N Ó S T I C OE L E C T R O E R A P I A a s l a r , n ú m . . T e e f o n o 2 4 2V V VVV VW\/VV V\/ V\W A/V^ D R . J . M A T O R R S & P A R T O S Y G I C O L O G I A -# R Y O S X . — D I A T E M I AC O N S U L T A D E n  1 Y D E 4 A 5S a n F r a n i s c o , j . — T e l é f o n o 3 - 4 8
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
E l s e ñ o r V e g a L a m e -
r á c o m p l e t a m e n t e d e 
a c u e r d o c o n n o s o t r o s 
« A s p e c t o s d e l a v i d a l o c a l » . 
E n n u e s t r o e d i t o r i a l d e a y e r , i n s e r -
t a d o b a j o e s t e t í t u l o , s e p r e g u n t a b a a l 
a l c a l d e p r o p i e t a r i o d o n R a f a e l d e l a 
V e g a L a m e r á s u o p i n i ó n r e s p e c t o a l 
v e r g o n z o s o e s t a d o e n q u e d e s d e h a c e 
t a n t o t i e m p o s e ' e n c u e n t r a l a m a l l l a -
m a d a « c a l l e » d e ^ Q n e v a r a , q u e m á s 
b i e n s i m u l a e l m á s i n m u n d o z o c o m a -
r r o q u í . 
E l a l c a l d e , h a b l a n d o e n l a t a r d e d e 
a ^ e r c o n l o s p e r i o d i s t u s h i z o a é s t p s 
p r e s e n t e q u e s e e n c o n t r a b a d e a c u e r -
d o e n t o d o c o n l o d i c h o a t a l r e ! p e c t o 
p o r E L P U E B L O C A N T A B R O y q u e 
l a o p i n i ó n q u e s e l e p i d e s e r á d a d a , 
s i n p a s a r m u c h o t i e m p o , c o n h e c h o s 
c o n s u m a d o s y n o c o n p a l a b r a s . 
— E s a s o b r a s — t e r m i n ó e l s e ñ o r V e g « 
L a m e r á — e s n e c e s a r i o h a c e r l a s y s e 
h a r á n . 
P o r n u e s t r a p a r t e n o s s a t i s f a c e D 
g r a n d e m e n t e l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e 
c h a s p o r e l a l c a l d e d e S a n t a n d e r y e s -
p e t a m o s c o n f i a d o s e n q u e l l e v a r á a 
e f e c t o t o d o l o p r o m e t i d o , e m p e z a n d e 
p o r e l d e r r i b o d e l a c a s a : t 5 p ó n , q u e 
s e r á o l p r i m e r p a s o e n e l b u e n c a -
m i n o ' , 
O t r a s c u e s t i o n e s . 
E l s e ñ o r V e g a L a m e r á r e c i b i ó a y e r 
l a v i s i t a d e l t e n i e n t e a l c a l d a s e ñ o r 
V i l l a , q u i e n J e d i ó c u e n t a d e h a b e r 
q u e d a d o i n s t a l a d o e l r e l o j e n l o s a l t o s 
d e l G r a n H o t e l d e l S a r d i o e r o , m e j o r » 
q u e h a s i d o s a t i s f e c h a p o r l a R e a l S o -
c i e d a d d e A m i g o s d e l S a r d i n e r o , v a -
r i o s ' ' p a r t i c u l a r e 3 y l a E x c m a . C o r p o r a ? 
c i ó n m u n i c i p a l . 
— E l a l c a l d e e s t u v o e n l a m a ñ a n a d e 
a y e r e n e l d e s p a c h o d e l g o b e r n a d o r 
c i v i l t r a t a n d o c o n é l d e d i v e r s o s a s u n -
t o s . 
F i j a r o n p r i n c i p a l m e n t e l a a t e n c i ó r 
e n l a c u e s t i ó n d e l p a n , c o n v i n i e n d o e n 
e l s e s g o m á s a p r o p ó s j t o p a r a l l e g a r 8 
u n a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
— E l p r ó x i m o m a r t e s t e n d r á l u g a r 
l a a p e r t u r a d e p l i e g o s p a r a l a s u b a s t a 
d e l a s o b r a s d e r e p a r a c i ó n e n e l l a v a -r o d e P e r i n é s . H a t a l  f e c h a s o n y a m u c h o s l o s p l i e g o s p e s e n t a d o  e n t a l s e n t i d o . — L l a m a d o p o r e l s e ñ o r V e g a L a m e r a e s t u v o y e r e n l  A l c l d í a e l d i r e ct o r d e l a E s c u l d e I n d u s t r i a s , s e ñ o r T o r r i e n t e , p a r a n t r a r a a q u é l d e la c t u a l f u n c i o a m i e n t o e i c h E s c u -l , e n l a q u , c o m o e s s b i d o s e h au m n t a d o l a s i g n a t u a d e p e r i t a j eq í m i c . E  s e ñ o r T o r i  l l e v a r á n u e va s  a l c a l d e c e r c a d  e t e a s u n t ,E l m o v i m i e n t  d  f o d o s d e l P is p u s t o s c o s i g  e n l a a c ú al i d a d : C j a , e s e t s 1 6 r . i 7 3 . 8 7 .I n r s s : p o  v i n o , 2 4 6 4 r ; p o r c ri s , 1 . 5 1 1 6 5 ; o r a b ó n , 1 1 5 , 4 8 . P g o s f o r z o s s , 2 4 . 7 1 8 , 2 9 . x i s t e n c i  p a a m a a n a , l u n s , ps t  1 3 8 , 1 1 9 , 1 1 .n e l A j u n t a i e t o s r e u i e o n y e  o  o n c j a l s y e l a l c a l d q u ev o a r o  d e s t i t u c ó n e c p t a z db b e r o s m n i i p l s : o n J a  C e r -c , y a q u i e n e s , a l p a r e e r , s  l h a s d  n a f r a i d i v d u l p a rt i f c r e n c n j u ] . s h b e r e s en g a d p o r d c h o c a p t z .S c o n v , s g ú n n e s t r o s i n f o  e n e s , q u  e n c u e s t i ó n i r v e n g a il o s a b g d o s C o s i o i a l . V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V W V V V ^ ^N e l ó g i c s . E l i t i n g u d o y p r c i o e ñ ri'píi C l a u i o M d r a z o E s p i n o s , b o -í » i i e l i g t y a c t i v o , d e l o m e rt  l a z , f l l c i ó y r l s c ur e n t y s i t  ñ s e e d , e p u é s¡ e c i b i r  S S a c r n t o s .E á a p a r i i ó n d e l s e ñ o r M a d r z: U i d t - s r e t i í i S n d e r , I b  c t b c o n g r a s s i m p a t í sy a r ñ s s f c t , p o l s . x e l e f e l t s d e h r a z y c b l r i d qe m p r h b i  d i s t i n g u i r i é .D s c n s  n p z u l m a 'A s u f i g d r , d o ñ a E u b i a E s p i n o s ; h e r m s , d o n J q í n ;m u y q u i d y r e s p t d  a m i g ú s 1 M V n b o y d o ñ E l e n , c ó m o a l r e t  l s f m i i  e  l i o , h c m p r e s t  l p r i ó n ' o e t i o . « * » E G i j ó n h f e o a v r t u o a ya r i t t i v á , ñ o r ñ a C o p c' • ' • • • ' ! ' - y 1 ' ' n - / , p r c u y o t e r n ot a ; i u s  c l b a r á  m ñ n
S a t a n d e r . s o l e m n e s h o n r a s 
: N u e s t r o p é s a m e s e n t i d í s i ^ Q ^ e s . 
s p e r s o n a s d e s u f a m i i i , • ; a ' t o ü a 8 
m o d o p a r t i c u l a r a s u s a n e i v , ? c le ü r , 
m a n a s d o ñ a I s a b e l , s o r f a r ^ , 8 ^ 
N a t i v i d a d , y d o ñ a : L e o c a d i a n i ^ k 
y G o n z á l e z 
J u t o M a l i a ñ o 
y h e r m a n o s m o n - í ^ ^ l e z 
d o n 
d o ñ a J a c i n t a M u ñ o z v d n n ^ i ó n 
D i e g o . . 1 M a r c e i i V o ' 
A n u e s t r o s l e c t o r e s p 6 d i 
o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l a h u p r , 
1 a f a l l e c i d a . u e n a : s e f i 0 . 
E n l a m a d r u g a d a d e h o y h a f „ 
c u l o C r i s t i a n a m o n t e , a l o s V i a i l e -
\ m a ñ o s d e e d a d , l a r e s p e 2 * y 
ñ o r a d o ñ a M e r c e d e s M q r a l e s Se-
r r i á , v i u d a d e d o ñ D i e g ¿ i 7 S a -
t r á , p r e s t i g i o s o a b o g a d o . m i G P T f . , L a s -
i o s y a m u y , l e j a n o s á s r W i r i ^ % 
r e l i e v e e n e s t a p r o v i n c i a ' y W 
x d í t i c a d e l ( f u e f u é e m i ñ e í f ^ ? 6 
• ó l p g o , g l o r i a d e l a M n i i f e S 
; e r « r ^ o A h a s c f i l v f n l j a d n y n 11 
l o g r a d o j e f e d e . l a A r m a d a t a m í f " 
l i s t i n m i h l o . ^ a - i s a i m n u c s t r , , ; ^ J 
l a T o r r e . l" 
p a s o u n a v u i a 
' n ] ^ r e " \ l f t q u e a l o s 
p r o m e t i d o , 
i r i s , , d o n ^ , , , , ^ . 
ó d o 
7 Ú í n O r t i z d é 
F u é l a fina 
- i r t u d o s , q u e 
n p r e c i ó p o r t 
' l i s t o s l e s h a 
A s o s h i j o s 
m o a M a r í a í i ' o l i g i o s 
- a ) v d o ñ a A n a , l e s 
• r e s i ó i i m , á s s i n c e r a ( J e , . n u 
" u n d o d u e l o , c r u c l u u ' e m o s 
M I 
m ó f 
a t o d a s l a s p e r s o n a s d e 
¡ l a f a m i l i a , s u p l i c a m i o a m ^ { m 
l e c t o r e s u n a o r a c i ó n p o r e l 
l a , f i n a d a . 
a l m a de 
D r . V e g a T r i p a g a 
E S P E e i H W S T H m P I E L ? S E C K E f í s 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
M E N D E Z N Ü X E Z , 7 , 2 . ° ' 
N o t a s m í l i t á r é s , 
C e r t i f i c a d o s d e i n s t r u c c i ó n , 
C o n a r r e g l o : a l a s n u e v a s d i s p u s i ' 
d o n e s s o b r e . E s c u e l a s m i l i t a r o s e s in -
l i s p e n s a b l e p a r a r e d u c i r e l t i e m p o ele 
• e r v i c i o e n , filas o l a p r e n d e r l a ins -
t r u c c i ó n t é ó r i c o - p r á c t i c a y t i r o , m 
• n a E s c u e l a d e l a s a u t o r i z a d a s por 
i s c a p i t a n e s g e n e r a l e s . 
E n l a p r o v i n c i a d e S a n t a r i d e r no 
í . a y m á s E s c u e l a s m i l i t a r e s a u t o r i z a -
i á s q u e l a s d e l a S o c i e d a d d e l T i r o 
í a c i o n a l d e S a n t a n d e r y T o r r e l á v c -
a , y e n e í l a s h a n d e a d q u i r i r l a ins-
r u c c i ó n m i l i t q r l o s a c o g i d o s á d i c h o s 
I j e n e f i c í o s . ' ? 
D e s t i n o , 
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' ^ . « a , . t a m b i é n 
3 s t r o . d o n J o a -
a d m i r a b l e s 
v u i a s a n t a y, 
? m i n q u e a l o g 
l e t i d o . 
a v i a n ! o s i ¡ . nv 
^ . n u e s t r o \ m . 
i m Q S e - t o n s i v n 
S U ( ^ t i i i . n , ; . 
• a i n t o s t r o s 
' o r e l a l m a d e 
y c l e 4 a 6 . 
Í Z , 7 , 2 . ° 
d e i n s í i - u c o i ó n 
u e , v a s d i s p u s i 
m i l i t u r e s e s | 
i r é l t i e m p o i 
) r e n d e r l a i r i s 
i c a y t i r o , e n 
a u t o r i z a d a s p o r ] 
• • s . ; ; . . , . j 
S a n t a n d e r n o 
i t a r o s a i i t o t i z a -
• i e d a d d e l T i r o 
u ' y T o r i ' e l a v c -
a d q u i r i r l a í n s -
o g i d o s á d i c h o s 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
S e g ú n u n ;. e m i s a r i o , A 
e s t á d i s p u e s t o a n e g o c ' 
t a r l a p a z . 
l \ c a u d i l l o r e b e l d e r e c o n o c e l a s o b e r a n í a d e l S u l t á n , 
¿ e l a i n d e p e n d e n c i a d e l R i f y s e c o n t e n t a c o n ¡ a 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o d e l o s h o t e l a s m o d e r n o s . 
O A 4 . ; : É L 
g n l a z o n a e s p a ñ o l a 
M O H A Y N U E V O R E G I M E N 
A M D R I Ü ) 1 4 . — ' l í n l a P r e s i d e n c i a i ( 
i , f a c i l i t a d o u n a n o t a a l a P r e n s a 
' • ^ m i n t i e n d o l a n o t i c i a p u b l i c a d a d e 
oe e n e i M i n i s t e r i o d e E s t a d o s e t r a 
f i a e n l a r e o r g a n i z a c i ó n d e u n n u ' í 
, r é o - i m e n e n M a r r u e c o s . « N a d i e h a 
L i s a d o e n e l l o , y e n | t o d o c a s o — d i c e 
P ^ t a — e s a r e o r g a n i z a c i ó n c o r r e s -
l ü d é r í a h a c e r l a a l a O f i c i n a d e M a 
L é e o s d e l a P r e s i d e n c i a , y n u n c a a i 
M i n i s t e r i o d e E s t a d o . 
E L C O M U N I C A D O D E A Y E R 
M A D R I D , 1 4 . — E l p a r t e o f i c i a l d e 
¡ ¡ ú e r r a f a c i l i t a d o e s t a m a d r u g a d a e u 
1 P r e s i d e n c i a , d i c e a s í : 
k S e g ú n c o m u n i c a e l p r e s i d e n t e , e n 
h n o c h e d e h o y s a l o e n e l ( ( R e i n a 
V i c t o r i a » c o n d i r e c c i ó n a C e u t a , a c o m -
p a f i a d o d e l g e n e r a l e n j e f e . 
C o m u n i c a a d e m á s q u e r e i n a f u e r t e 
t a p o r a ! d e P o n i e n t e . 
S i n o c u r r i r m á s n o v e d a d e n e l t e -
/ r i t ó r i o d e l p r o t e c t o r a d o . » 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
C E U T A , 1 4 . — H a c e d í a s d e s a p a r e c i ó 
jjj, S u d o m i c i l i o e l e m p l e a d o m u n i r i -
¡Áf o f i c i a l r e t i r a d o d e l E j é r c i t o , d o n 
Diego L i a d o . 
H o y s e h a n t e n i d o n o t i c i a s d e q u e 
ñi c a d á v e r h a s i d o h a l l a d o e n l a p l a y a 
lie E s t a p o n a , d o l a p r o v i n c i a d e M á -
laea . : 
E l s u c e s o h a c a u s a d o g r a n i m p r c -
U E G A E L G E N E R A L N A V A R R O 
M A D R I D , 1 4 . — H a l l e g a d o a M a d r i d . 
coiijSU f a m i l i a , p r o c e d e n t e d e T e t u á n , 
c o m a n d a n t e g e n e r a l s e ñ o r b a r ó n 
t i C a s a D a v a l i l l o s , q u e h a s i d o n o m 
L i a d o r e c i é n t e m e n t e a y u d a n t e ' e l 
R e y . 
E s p r o b a b l e q u e e l g e n e r a l N a v a r r o 
m a r c h e n u e v a m e n t e a C e u t a , p a r a 
l e r m a n e o e r a l l í d n s o t r e r ; d í a s y c o n -
f e r e n c i a r c o n s u s u c e s o r , e l g e n e r a l 
d o n F e d e r i c o B e r e n g u e r . 
E L R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
M A D R I D , 1 4 . — S e g ú n l a i m p r e s i ó n 
q u e t i e n e e l D i r e c t o r i o , e l p r e s i d e n t e 
d e é s t e , g e n e r a l P r i m o - d e R i v e r a , p e r -
m a n e c e r á f u e r a d e M a d r i d h a s t a l o s 
p r i m e r o s d í a s d e l e n t r a n t e m e s d e d i -
c i e m b r e . 
A h o r a s e p r o p o n e m a r c h a r a L a r a -
c h e y A ' l l c a z p r q u i v i r , p a r a v i s i t a r 
a q u e l l a s p o s i c i o n e s y l u e g o i r á a T e -
r u á n , d o n d e s e o c u p a r á p r e f e r e n + s -
m e n t e d e l e s t u d i o y c l a s i f i c a c i ó n d o 
r e c o m p e n s a s c o r r e s p o n d i e n t e s a 1 9 2 4 
y 1 9 2 5 . 
* E L F A R O D E M O R R O N U E V O 
M E L l i L L A , 1 4 . — E d n u e v o f a r o i n s -
t a l a d o , e n M o r r o N u e v o y d e l q u e y a 
' e m o ® h a b l a d o e n d í a s a n t e r i o r e s , c o -
r n e h z á r á a f u n c i o n a r m a ñ a n a , 1 5 . 
U N A R E C O M P E N S A 
M A D R I D , 1 4 . — S e h a c o n c e d i d o l a 
c r u z d e B e n e f i c e n c i a a l o f i c i a l d e I n -
• e n ¡ o r o s . d o n J o s é S a s t r e , q u e e n l a 
u o s i c i ó n d e L a u c i e n r e t i r ó , c o n r i e s g o 
• p s u v i d a , u n a c a j a d e d i n a m i t a e v i -
^ n d o c o n e l l o u n a c a t á s t r o f e . 
E l m e n c i o n a d o o f i c i a l e s t á t a m b i é n 
^ o p u e s t o p a r a l a m i s m a r e c o m p e n s a 
o r h a b e r r e t i r a d o d e l m u e l l e d e M e -
l l a v a r i a s c a í a s d e c a r t u c h o s q u e "se 
a b ' í p . n n ' p s , e n i h a r c a d o d e l ( ( L á z a r o » , y 
m e h a b í a n c o m e n z a d o a . h a c e r e x p l o -
s i ó n e v i t a n d o t a m b i é n c o n s u a r r o j o 
e d q u e h u b i e r a v í c t i m a s . ' " 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
M A D R I D , 1 4 . — E n e l M i n i s t e r i o d e 
l a G u e r r a f a c i l i t a r o n e s t a n o c h e e l s i 
g u í e n t e p a r t e d e M a r r u e c o s : 
S e g ú n c o m u n i c a e l a l t o c o m i s a r i o 
e n l a m a ñ a n a d e h o y l l e g ó a T e t u á n 
a c o m p a ñ a d o d e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c 
t o r i o , d e r e g r e s o d e s u v i s i t a a l a 
z o n a o r i e n t a l . 
S i n m á s n o v e d a d , e n t o d o s l o s t e r 
t o r i o s d e l p r o t e c t o r a d . 
E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s . 
S o c i e d a d « L l a n e s F . C . » •En e l ^ d o m i c i l i o • s o c i a l d e l a i n s t i -k i ó n o b r e r a d e S o c o r r o s M u t u o s « E lM f e r l i r » s e r u n i e r o n e n j u n t a g en e r a l r e g l a e n t a r i a l o s m i e m b r o s q u e t o m p o n e n q u e l l a S o c i e d a d d e p o r t i v a , l a t a r d e d e  l u n e  d e l a a c t u a l sA p r o b a d  e l a c t a d e l a a t e r i o r , lí ? c t a r i o l e y ó u n a c u m a d a M eorifi, h i s t o r i a n d o e n l l a l a g e s t i o's r e l i z d a s p r l a D i r c t i v a y l abor r i z d  p r l a S o c i e d  « L i a • : F . • . ( : . » n e l c o r i n t e a ñ , h a e do s a c o l o s o y e n t s i m p e o n siiy p t i m i s t a s d e m a r h a d eH É . 1 " • • " ' -L i i e g  s  p r o c e d i ó a e e g i r l  u -ftíunta d i r e c i v a , q u e h a d e p o s cP i S i r S - e l d í a 1 d  d c i e m b r  p r x iq u d a n o o n s t i t u i d e n l af o r m a : • P s i d e n , . d o n A n t o n i o A l v a r zTa és; v i c e s d n t , o n - F e r n a n d o% á E s c a n ó ; s e c r e t a r i o , d o n J o s ép N o i g ; t r r , d o n R e gr | M u f i o z G t e r a , y v o c a l e s , d o n A n;l1 io M r i y ó n , n V i c t  G o t ra F u s t n  F o s c p i y d o n E r am a n .m h b e r p s t d o l d i m i s i ó n ( ' f D i t á  d e l p r i m r e q u i p o d l « í di ^ . C » , d o n M i a n o Z u b i z r e tW r i g o , f u é é s i t d o p a r r e e m n lrír a é s t e o  V i n t e P d r e g l L a -H r : ' • E x q u i a . e y r , m i é r c o l s , s  - v e f i c o^ g l s i a r q u i a l d e v l lI f ^ l s s o m n e s  s u f r g i o , d L e o p o l B r o G z á l z , ci J , 0 c n v c n u s t r q u e - d j ó' ' I r e s u p e i ó   B q i f e r i z" l a ) e d í a 7 d c o r i n t e ' m * P ^ ^ ^ o s s u f r a i o s a s i s t e rI s u l S s , " a s , h b e n d o r c i bL ' i m r a n o , d F r a c c o , v d e m á  K ^  e l f m d  s ñ o r , ' q u e e U c s , d í  e v s t t ml o  q e u^ c n l e c , n u t r . d a d N t l c i c0 z f l i z m t e u ñ i ñ oj t a sm d i . • C c h  A o , s p s ,  P u e s ^ u s t n h o b e a l o s' v n ñ r M r n o . D e s o c i e d a d . A y e r s a l i ó p a r a M a d r i d , d o n d o ' p a -s a r á l a p r ó x i r p a t e m p o r a d a d e i n v i e r ' - 1 n o , d o n V i c e n t e R o í g u e z F u t í y O , m a g i s t r a d o ^ j u b i l a d o . — T a m b i é n h n s a l i d o p r a l a v i l l a 'y c o r e l s j ó v e n s • n J o s é M a í aR o m a n o M e s í a s y u p r i m o d o n J o s éS á i n z d e a C a l l e j a y M e s í a s . E l g r u p o é s c o ü a rT e r m i n a d a s l a s r e f m a s q u e r d e ^ ú h c e r l r q u i t e c t o p r o v i n c a l e ne l n u e v o e d i f i c i o e s o l a r , c v e nq u e c u a t  a n t e s s  h i c i e s c a r g o eé e l A y u n t a m i e t o , s e g r a u a s ln s ñ a z  y s d i e r a e n s u s . a u l a sc l a s e a l ó s n i ñ o s d e a m b o  s e x o  d e -d e l d í a 1 d e e n e r o d e l a ñ o p r ó x m o .• j E s t o q e e m o  n s o t r o  l  p i di n s i s t e n t e m t e l o s p a e d  f m il i  q u e o c u e n t a n c o n r e c u r s s p a rv i u s h i j o s a c l g i  d e -g o . ' - , 1 d e á s e l e x c s o m a t r í c u l a a s d o s e s c e l a s , c i n l , o b r e t on l  e i ñ o s , q u e b a  l cf r d c i e n t o v i n t e l u m n s , r e q u i e r e q e s  g r a d ú e l a e n s ñ a n z , uu o o m a r  p u e d e t e e r b i d a m t e t n t o  d u c n o s .P o r t a p , q u d a í a a l a dc s t u b r e d r i b i  i n s t u c c i óo p o l m ñ a n y o t p o r , t r d . O N O F R E L l a h s , 1 3 n o i e m b r  e l e 1 9 2 5 . R i c r d o P a G í l a r t e M É D I C O" u i i t  e n f r m e d ' í s d e j f i i - C o T i s n l t d o n c  u n . • . * r * • » ; | « s ,  T g L É F O N O . , 6 - t . P a b P r  E i o iD i a c t o r  l G o t a L h  M é d i e s p i l i s t a n n f r m e s tl a i f i .; C o s l i o d n i ñ s  p h oB u r g , 7 ( d e  a ) . — T l é f
¿ H A C I A L A S U M I S I O N ? 
P A R I S , 1 4 . — D o R a h a t t e l e g r a f í a n a 
« L e M a t i n » u n a i n t e r v i ú c e l e b r a d a 
c o n u n c o n s e j e r o y e m i s a r i o d e A b d -
e l - K r i m l l e g a d o c o n e l e n c a r g o d e e x -
p o n e r a l r e s i d e n t e g e n e r a l l a s b a s e s 
s o b r e l a s c u a l e s s e d i s p o n d r í a a n e g o -
c i a r y ' c o n c e r t a r l a p a z 
A b d - e l - K r i m s e a v i e n e a a c e p t a r e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e l a s o b e r a n í a d e H 
s u l t á n y s u s m i n i s t r o s s i n h a b l a r m á s 
d e l a i n d e p e n d e n c i a d e l R i f . 
S e c o n t e n t a r í a , c o n l a a u t o n o m í a a d -
m i n i s t r a t i v a y s o p o r t a r í a l a p r e s e n c i a 
' ¿ v l a s . p o t e n c i a s E u r o p e a s q u e t e n -
g a n i n t e r e s e s e n M a r r u e c o s . 
A 0 
M É D I C O 
^ . o a s u S t a d e e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s 
y p u l m ó n , 
- % y o s x X E l e c t r i c i d a d m é d i c a , . 
H o r a s d e o n c e a u n a » 
A t a f a r a n a s , 1 2 , i , 0 — T e l é f o n o x o = s 6 
E ¡ r á p i d o d e M a d r i d c o n 
t r e s h o r a s d e r e t r a s o . d a s d e B e s a y a c h o -c a n d o s t r e n e . N o J i i a y d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . A n o c h e , p o c o a n t e s d e l s o c h o , er e c i b i ó n l G o b i e r n o " c i v i l u n t e l e ' g r a -• m a - d e R j e f e - d e - l  e s t a c i ó n d e C a l d a s B e s a y a , d n d o c u e n t a d e q u e e n d i -c h o l u g a r s e h a b í a p r o d u c i d o u n c h oq u e e n t r I p s . t r n n ú m e r s 9 1 1 y2 . 9 0 4 q u d a n d o i n t r c e p t a o l t r á n st o y h - a b i é n o s e p d i d o u . t n d  -o r r o . S e a ñ í a q u e o h a b í a n o c u r r i d o ; d e s g r c i a s p e s n a l e s .P a s d s l a s d i e z ,  r e c i b i ó o t r dp a c h  p r t i c i p n d o h a b e r s e h e c h o e lt r b o o . o s t r e n e s c i t a d o sa n u n c i a n d o q u e l  v í " q u a r í  l i b rt s e d o s h r a s .o r e s t a c u a , e l r á p i d o d e M ai d l l e g ó a c h e s t a o b l c i ó n c o n u s t h o r a  a p o x i m a d a m e n tt a s o . E l c h o r r u e s  p r o d u j o ' a  p rs t d o n u n j u e g  d e g j a y p o rn ó u a r d a r s e n t r e d i c h o s c o n v y e s ,c m  s a t u r l , l a s d i s t a n c i a s s u fi n t s . ' . •V i  v g n s h a n s u f i d o d e t e r ir  e b a s t n t e c i r c i ó n .J V V V W V V V W V / \ / V V V V V V V ^ "• s a í n u v  i f t et e n t ^ P ^ i g a a v d a c o l m a d a• I , T t r B n a v t .I li yó • ^  ' e e ^ s  c n -k q y ' j 0,011 l y e c c ó n l j o r n a ' ¡« (k i  ' n ' ' d e a n t e l í c l . ( ( L a| l P h ( ) p , ¡ ( ) ) )P x f rr m i g o x h i b n% ' v ' i  :  c p í t  Y ¿ P t Í , í h ' p t i v e t e , dí l l a t í ? b a i n a o g r á í f i c ,' , ^ c a u d l l  l y e n a » , t u -| ' , L [ P ó n  r y » y « . L a ii & > w a l p r a u a g r? ? ! t c ó c , ' C A R L O S R . C A B E L L O P r t s f d a y c i r u g í a d e l a m i ] . ( G I N E C O L O G Í A )M E D I C I A I N T E R N A D e 1 1 a 1 2 , S a n r i o l D r . M r z .D 1 2 1 4 a 2 ' C u ñ a d í o , 1 , g u d .E x c p t ó l o s d í s 1 " i v o s4 / v - % , . - V V V > . ' V V V V V V V A / V V V A A / \ / V V V V ^ R m E R E bR I O J H « P o r u n  m u j » , l m a  t r  L a m b . C n  l l n o b s o l u t o , . I i a s t a l tj a d , s e r i f i c ó n o  t e tP e r e l s t  e l z r z l a eo s a t s d l m s t r o L b e r t , « P u r  m u » , q  h a c o n s t i t u i d o n s t e u é x i e n I p t a r o s dB a c n . , S i m b g o , l o b r a o e n ó n u s t r p ú b l i c o , i z á s p q] • m ú s i c d e L a m t , c a r e c , , e  um r í , d é , é s e c l i o q u e t a n t / )g a a l g n t , l i m i t á d  a sú s i t é c a d  c i t a g i a i d a dy e g r f r z d s i p t v . o b r s l , r l s d s t i n t s ú -r d l a p a r t i t u , u  m a g í f c a r o m a n z c o r e d e b t o n o , ec  a r e t . c s l l n a pd d e v a n l s e g i n s c p i pC p o t . E s a n c i ó n v l r - o l a O a , n q u l f n l, s u s eg r n a p r e  e c i g b t p o  n oh b i  t r l m i r d c e  q l p m e r . N  b st t e , p t i m o s , l  o z  e v e r -a e a t e g r i y m e r e c i ó ' l s h e s r n p  - r la p l o l ú b i c y b i g rp é t r' L í a c c ó n  d e t s a s ii m  y i s i a , p e r l ^ t g -  l a ,
o r q u e s t a a t o n o b r i l l a n t e h i z o q u é s o 
r e d u j é s e d e t a l m o d o l a v o z d e l t e n o r 
¿ q u e , e n c a s i t o d a e l a r i a , s e l e o y ó 
a p e n a s , p o r l o q u q n o s e p u d o s a b o -
r e a r l a d e l i c a d e z a d e l n ú m e r o . 
T i e n e t a m b i é n ( ( P o r u n a m u j e r ) ) , u n 
b e l l o d ú o d e t e n o r y d e b a r í t o n o y a l -
g u n a s f r a s e s f e l i c e s , p e r o c o m o e l l i b r o 
e s h a r t o d e l e z n a b l e , l a o b r a d e é a y ó 
l a m e n t a b l e m e n t e y a l fiúal s e o y e r o n 
a l g u n o s s i s e o s y b a s t o n a z o s . 
C a b a l l é c a n t ó l a ( ( C a r r e t e r a c a s t e -
l l a n a ) ) d e u n m o d o d e l i c i o s o , d a n d o a 
s u e s p l é n d i d a v o z ' t o d o e l e m p u j e y 
t o d o e l b r í o q u e l a r o m a n z a m e r e c í a . 
L o m i s m o c a n t ó l o s ' d u o s c o n e l t e n o r 
y c o n l a t i p l e a u n q u e c o n m e n o r f o r -
t u n a e n e l é x i t o . 
L a R o s s i y B r u n a d e f e n d i e r o n s u s 
« p a r t i c o h a s ) ) c o n g r a n d e n u e d o , y S e -
g u r a o o n s i g ü i ó h a c e r s e e l a m o d e l a 
p a r t e c ó m i c a e n c a r n a n d o a l c ó m i c o 
( • • C a n t a r r a n a s » . 
F I E S T A B E N E F I C A 
L a fiesta b e n é f i c a q u e l a ( ( J u n t a - d e 
s e ñ o r a s p a r a e l m e j o r a m i e n t o m o r a l 
7 m a t e r i a . ] d e l a c l a s e o b r e r a . ) ) h a o r -
g a n i z a d o p a r a e l m i é r c o l e s , I b , s n e l 
G r a n C i n e m a , p r o m e t e s e r u n é x i t o . 
E n e l l a t o m a r á p a r t e l a e m i n e n t e p i a -
n i s t a D u l c e M a r í a . S c r r e t , a u e e n s u 
l a r r e r a a r t í s t i c a h a r e c o g i d o l o s l a u -
- e l e s d e l t r i u n f ó p o r t o d a s p a r t e s d e n -
l e h a p a s a d o . E n E s p a ñ a , e n F r a u -
d a , e n A m é r i c a , h a s i d j b a c l a m a d a 
• o n e n t u s i a s m o p o r u n p ú b l i c o q u e 
i e s c u b r i ó e n e l l a u n a l m a d e a r t i s t a 
7 U Q i n t e r p r e t a m a g i s t r a l m e n t e t a n t o 
a m ú s i c a c l á s i c a d e B e e t h o v é p , S c h u -
c m p o s i i c i i o n i e s d e n u e i s t t r o i s , m a é s t r ' o i s 
. o i n r t , e m p o . r á n ' e o « , L a r r e g l a , A l b é n i z , 
I j a s i n v i i t i a c l o a r e i s p u i e i d i e n p a i a a i r . a ¡ r e -
o i ^ é i r i l i a s e i h i c i a i á a i d . e d o ñ a C a r o i M ' t i a 
p . g e . z d l e L ó p e z D . u - i t g a , , M . u . e i l l e , 3 6 , o 
• m l a d e l i a . s i e ñ o i r i t . a S o f í a O r t u e i a , 
C a s t e l a r , , 4 , . • p r a n e m 
yVVVVVVVVVVXAAAiVVVVVVVVAAAA^AAAAA^VVVVVVVV» 
G R A N C I N E M A ] 
H o y , d o m i n g o , 1 5 d o n o v i e m b r e , 
„ , a l a s , c u a t r o y - m Q d i a , 
J a c í d e C o o g á n ( C h i q ú i l í n ) , e n l a 
; o m e d i a e n c i n c o p a r t e s 
« L A O R F A N D A D D E C H I Q U I L I N » ' ' , - ' y " • ' « P I S T A D E H I E L O » ( c ó m i c a , e n d o s p a r t e s . ) A I 0 . S s i c t G I I . Ü C 1 I 6 !l E V S T A E V A N U M . 1 ( u n a p a r t e . ) C A N T  D E L A M O R T R I U N F A N T E »i e i s g r a n d e s p a r t e s p o r l a e m i n e n t er t i s t a r u s a N A T H A L 1 E K O V K O .-   H I E L O » ( c ó i c a ,  t í p a r t e s . ) M a ñ a n a , l u n e s , a l a s ' s e i s y m e d i a :h a s t a l a s d i e z ) . P r e c i o s f a m i l i a r e sL N O V E L A D E U N O N D C T O R ) ! ' c o m e d i  e n c u t r o p a r t e s , p o r D o n s, I y y J h i e H i n e s ) , y U n a p l í c u l a c ó m c a . 
h o t i c í a s y c o m e n t a r i o s . 
C o s a s d e t o r o s . 
B a l a n c e d e l a ñ o t a u r i n o . 
E n e l a ñ o t a u r i n o q u e a c a b a d e í a -
U e c e r c o n l a s c o r r i d a s d e l P i l a r , d i 
Z a r a g o z a , e l d i e s t r o q u e m á s c o r r i d a s 
l i a t o r e a d o h a s i d o M a r c i a l L a - l a m í a . 
¿ P o r q u é ? P o r q u e e s m á s s e g u r ó q u e 
« L a U n i ó n y . e l F é n i x » . C o r r i d a q u e 
c o n t r a t a , c o r r i d a q u e t o r e a y c o m o r o 
s e a r r i m a n i a l a d e c u a t r o , c o n s e r -
v a e l t r p p h a s t a f i n d e a ñ o c o n l a n a -
t u r a l i d a d d e l i n u n d o . 4 , 
L a e s t a d í s t i c a q u e p u b l i c a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n s o l o h a b l a d e c o r r i d a s 
l " r e a d a s . D e p l a z a s p e r d i d a s p a r a ' 
S i e m p r e , n o d i c e n a d a . Y s e r í a ; m u y 
c u r i o s o s a b e r l a s q u e h a p e r d i d o ' M a r -
c i a l , c o n s u a f á n i n m o d e r a d o d e d í r a r 
l a e s p a d a . , ! f . 
H e a q u í l a e s t a d í s t i c a : 
M a r c i a l ' L a l a n d a , 7 3 c o r r i d a s ; S á n -
c - h e z M e ' i í a , 5 8 : . V i í l i a l t a , . 5 5 ; M á r q u e z , 
5 3 ; A l g a b e ñ o , 5 2 ; N i ñ o d é l a ' P a l m a , 
< i 9 ; L i t r i , 4 3 ; C h i c u e l o , 4 0 ; A g ú e r p , 3 5 ; 
( . i t a n i l l o , 3 4 ; J u a n Í B e l m o n t e y V a -
l e n c i a 1 1 , 2 8 ; Z u r i t o , 2 4 ; S a l e r i , Í 9 ; R a -
i d o L a l a n d a , 1 8 ; F o r t u n a , . 1 7 ; J o s é 
B e h n o n t e y B a r a j a s , 1 5 ; F a c u l t f i - d e s , 
1 4 ; P o s a d a , 1 3 ; L a r i t á , F r é g , F u e n t e s 
B e j a r a n o y C a T n i c e r i t o , 1 2 ; J j f c n v ¡ , 0 
M é n d e z , . 1 1 ; N a c i o n a l y V a l e n c i a , K h 
T o r c r u i t o , A r m i l i t a , . G - a v i r a y G a l l i t o 
d e Z a f r a , 8 ; J o s e l i t o M a r t í n , 6 ; , M a r -
t í n e z S i l v e t i , L a R o s a , V e n t o l d r a , M a -
r i a n o M o n t e s y C h a v e s , 5 ; P e d r u c h o , 
C h a n i t o , P a r a d a s y M o r e n i t o d e Z a -
r a g o z a , 4 ; D o m i n g a i í n . M a n u e l B e l -
n i o n t e . A n d a l u z , B o d a l i t o , A n g e l e t e y 
L ' a r e j i t o , 3 ; O l m o s , M e r i n o , R e l a m p a - . 
g ü i t o , T o r q u i t o I I , A n t o n i o S á n c h e z y 
G a r r i d o , 2 ; y M u ñ a g o r r i , H i p ó l i t o y 
C h i q u i t o d e B e í í o ñ a , 1 . 
S o n d o c t o r e s d e e s t e a ñ o . N i ñ o d e l a 
P a l m a , , J o s é B e l m o n t e . A r m i l l i t a , C i a -
l l i t o d e Z a f r a , P a r e i i t o . . M u ñ a g o r r i , 
A n d a l u z , T o r q u i t o , 1 1 , M o r e n i t o d e 
Z a r a g o z a y C h a v e s . 
E l m a l o g r a d o N a c i o n a l I I h a b í a t o -
r e a d o 2 2 c o r r i d a s . 
E L T I O C A I R E L E S . 
R í a l a C l á r e l e 9 l e l a l i i oE x c l u v m n t e d e n u e s t r o s v i n o s . C a l l e d e l M o n t e , n ú n i í 4 T l é f o n  3 0 7 . E l s e s i a t o d é l a B b e u . E l n o v i o r s o n d c nl a c a b z a d e n c o n -t r a s u s a s i o s . M A D R I D , 1 4 . — « H d o e M a d i d »p u b l í c á u n a c a a d e M a o u , q u . e se  n o v i d e B o l i t a B e r n b e , a s e i n a -d a e n B r c e l n  n c i r c u s t a n c im i s t r i s , d i c i d o q u e s i s e l e d e j an l i b e r t d p r v i i l d u r a t e c h oí e s c a p a z d  fi m r u s t n c ie u e r t e s i n o e n c u e n t r   l o s as n o s . ñ a e q u e  c r e q  h a c ec o n á n m o d  f g a r s e , p u s c t a e lq u e l v i g i l n d e c r c a l  a g e t e s d  a p o l i c í .( V V V W V W V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^M V W V V Y V V V V W ^ ^ fJ q u í S n t i u t  % G A R G A N T A , N A I Z Y I D O S C o n s u l t  d e 1 1 a 1 2 ( S a n a o r o lD c o M a d r a z o ) ; 1 2 a 1 y d e 4  «>,- W a d - R á s 5 . — T l é f o n o 1 - 7 5 . -D r . v S o l í s C g g )m V Í A S U R I N R I , S C R E T rD I T E M I Ao d e n o fe t m i e n t o d g - l b l n o v r g ü sy z i > c o m p l i c a c i o e s . ^C o n s x e r a i y d  3 a 4 y a - . U n a c o p a d e l m i s m o e s e l c o i n p o - 1 f n e n t e d f > u n a b u ^ n a c o m i d a . T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a C a -b a l l é . H o y a l a s t r e s y m e d i a d e d a t a r d e , i n f a n t i l , « L o s g a v i l a n e s ) ) . ,A l a s s e i s y m e d i a d e l a t r d e , t e rc c á d e a b o o , ( ( P  u n a u j e r ) ) . A l a s d i z y m e d i a d e l a n o c h e , « L o s g v i n e s » . - . S A L A N A R B O N . - — H y , d o m i n g ,l a m o r o s o é x i t o : « P r o g r a m a A - j ú r i a E s p e c i a l » p r e s e n t a a l a b e l l í s i m a I 3 e ty C o m p o  e n l d a m d e l a v im o d e r a , e  s i e t  a c t o s , « L - t r g e d il e í C r t n » . ( « S e r é c i n e S . - A . » ' ) . ' . E l m a r t e s , o r o s e n c i o n a l s t í é i i p :« V i v i n o d e ' p r e s t a » . ( C o mI r a m á t i c a e n s i e t e t s p o  ' B e b éJ a n í e l , D a v d . P o w e l l y N i t a Ñ m ¡ L a n o l v i d b l ( q n u j r . í h » . d e , ) ¿ L o s) i e z M a d a m i e n o s » . - ~ \ P B E L L O N N A R E l O N . — D s d e j lr e s : W l l i  S ' H r t e n l c i h¡  c i n c o a c t o : E l m r . d e ' r a . ) ) / yE l x p e s o d l N o t e ) ) . ( S e n s c o n le r  q u i c p i s o d i s , p o r W i l f i a m » u j i a  y ' E i t h J h o n s . ( E s | | e n oí e p i s o d p r i m e r o )G R N C I N E I V I . — H , m i n g j ) , ' s c u t r  y i , J a c k i e C o p g a n( C h i q ú i l í n ) , l a c o m e d i  e  c i cp r t s « a o r f a d d d e G h q ú l í n > : ,y « P i s t a d é h i e l b » , c ó c , ' e n "n s . — A / l a s s i t  d e l á n o c h : ' R e -/ i t a E  h ú m e r o 1 . ( C a h t o d e l h i p rt i u f n t » ,  g n s p a r t ; ; 1 oN t h á i  K n k ó , y « P i s t a d é h i e l o » , d o s p r . ' • : M a ñ a n a , l u n e , a l a s s é í s y ' m e d i¡ r c i s f m i a r s : « L  o v l a d e un u c o r ) )  c o d i  e n c a t p / p . r -t e S j o D i  M y y J - H é m e sy n  p e l í c l a c ó m i c .O I - N M A B O N F A Z . — A s t r si n e i a , c i n c o i n e i a y e t e y i n dL  s e g u j a d  d e i i r f i s n: c n « L d o  h u é r f , r t r) . t ¿ j ( ( T m s í n e n e l . b s q ) ) , c ó m lf á \ d p o r t e s ; - « S v i o / . c a m p ó n d eb x e o » s . a r s ) ; -o h e a q u i l  l n c e e  l- . i ñ - ) . . . - . . . . , , a , , l u n e s d m o d a : E l i s mp r o g r m . •V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X , \ W > V V V V V V V V V V W Ü R O S A T O M l I N D E F E M M B E Z D 9 S A I M O D I S T  C L D E R O N , 2 1 , I . 0 I Z Q U I E R D A i g ^ V í a s i g e s t i v a »• A L A M E D A D J E S Ú S  M O - i  N A S E R I O . 1 4 . — T E L É F . 1 0 . 4 7 S« • • • • « • • • • • • • B I H a i B H M n V B u ! 
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S e c c í d n m a r í t i m a 
L a n a v e g a c i ó n p o r e l B á l t i c o . 
C R O N I C A 
i S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l o s p u e r t o s d e l M a r B á l t i c o , 
| a e s t a c i ó n f r í a s e h a a n t i c i p a d o e s t e a ñ o , h a b i é n d o s e c e r r a d o y a a l a n a -
l e g a c i ó n , p o r c a u s a . d e l h i e l o , l o s p u e r t o s s i t u a d o s a l N o r t e d e l G o l f o d e 
i B o t n i a , c o m o T o r n e a , P i t e a , L u l e a y U l e a b o r g . 
E n l a t i t u d e s i n f e r i o r e s a ú n s e p o d r á n a v e g a r l i b r e m e n t e h a s t a fines 
fie e s t e m e s , d e n o v e r i f i c a r s e u n c a m b i o d e t i e m p o f a v o r a b l e q u e p e r -
m i t a e l t r á n s i t o a l a n a v e g a c i ó n d u r a n t e l a p r i m e r a q u i n c e n a d e d i c i e m -
b r e . 
¡ L a s a u t o r i d a d e s d e l p u e r t o d e H e l s i n g f o r s ( F i n l a n d i a ) y R i g a ( L a t v i a ) 
h a n p u e s t o e n s e r v i c i o n u e v o s y p o t e n t e s b u q u e s r o m p e - h i e l o s , c o n e l fin 
, d e a u x i l i a r a l o s v a p o r e s q u e r e c l a m e n a y u d a p o r a q u e l l a s c o s t a s . 
. E n L e n i n g r a d o h a n e v a d o c o p i o s a m e n t e , i n t e r r u m p i é n d o s e p o r u n o s 
U í a s l a s o p e r a c i o n e s d e c a r g a y d e s c a r g a e n ' l o s b u q u e s s u r t o s e n e l 
p u e r t o . 
M á s a l S u r , e n L i b a u , h a c o m e n z a d o a c a e r b a s t a n t e n i e v e ; p e r o a ú n 
l i o s e h a n t o m a d o m e d i d a s p a r a p r e v e n i r s e d e l h i e l o , c o n f i a n d o q u e t o d a -
v í a h a d e m e j o r a r e l t i e m p o p o r u n a s s e m a n a s e n a q u e l l a s l a t i t u d e s . 
» « * 
L o s m a y o r e s u p a q u e b o t s » d e l a C c m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , e l 
S c P a r í s » y e l « F r a n c e » , q u e r e a l i z a n l a t r a v e s í a G h e r b u r g o - N u e v a Y o r k , 
t e r m i n a n s i e m p r e s u s v i a j e s o c e á n i c o s e n e l H a v r e ; y e s t e m a g n í f i c o p u e r -
l o , a p e s a r d e l a s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s q u e r e ú n e c o m o c a b e z a d e 
l í n e a , n o d i s p o n e d e u n d i q u e . d e c a r e n a c a p a z d e a d m i t i r a d i c h o s t r a s -
e t l á n t i c o s c u a n d o é s t o s p r e c i s a n a l g u n a r e p a r a c i ó n e n e l c a s c o , l i m p i e z a 
d e f o n d o s , e t c . , v i é n d o s e o b l i g a d o s , p a v a e f e c t u a r e s t o s t r a b a j o s , a t r a s l a -
i f l a r s e a C h e r b u r g o , d o n d e e x i s t e e l d i q u e s e c o d e H o m e t , p e r t e n e c i e n t e a 
l a M a r i n a d e g u e r r a f r a n c e s a , d e 8 2 0 p i e s d e l o n g i t u d , a c o m o d á n d o s e a l l í 
h o l g a d a m e n t e e l « P a r í s » ( 7 6 6 p i e s ) , y e l « F r a n c e » ( 7 2 0 ) , p u d i e n d o t a m -
b i é n e n t r a r e n é l , c u a n d o e s t é c o n s t r u i d o , e l n u e v o a L i n e r » « V e r d u m » , d e 
! 7 9 2 p i e s d e e s l o r a t o t a l . 
E n v i s t a d e q u e d o s t r a s a t l á n t i c o s m a y o r e s d e l m u n d o , « M a j e s t i c » y 
' « L e v i a t h a n » , r e c a l a n q u i n c e n a l m e n t e e n C h e r b u r g o , s e p r o y e c t ó a l a r g a r 
e l d i q u e d e H o m e t h a s t a l o s 9 8 5 p i e s i n g l e s e s , c o n e l fin d e q u e e s t o s g i -
g a n t e s d e l O c é a n o p u d i e s e n c a r e n a r e n e l m i s m o p u e r t o ; p e r o e s c a s i s e 
g u r o q u e t a n e x c e l e n t e - i d e a n o s e l l e v e a c a b o p o r q u e l a s G o m p a ñ í a s a r -
m a d o r a s « W i h i t e S t a r » y . « U n i t e d S t a t e s » h a n m a n i f e s t a d o s u p r o p ó s i t o d e 
n o m e t e r s u s b u q u e s e n e l d i q u e s e c o d e G h e r b u r g o , p u e s d e c o s t u m b r e e l 
v M a j e s t i c » l i m p i a s u s f o n d o s e n e l d i q u e f l o t a n t e d e S o u t h a m p t o n , y e l 
« E e v i a t h a n » e n o t r o d e N e w - Y o r k . 
S E A B O Y 
L a p e s c a . 
C o n t i n ú a e l m a l t i e m p o p o r n u e s -
t r a s c o s t a s , a c a u s a d e l o c u a l p e r -
m a n e c e n n u e s t r o s p e s c a d o r e s e n e l 
p u e r t o d e s d e h a c e y a v a r i o s d i a s . 
A y e r e n t r a r o n e n P n e r t o c h i c o a l g u -
n a s • « l a n d h i l l a s » f o r a s t e r a s q u e t r a j e -
r o n u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e p e s c a , 
e n s u m a y o r p a r t e s a r d a s , q u e , d a d a 
l a e s c a s e z ^ q u e p o r c u e n t a d e l t i e m p o 
toe- o b s e r v a , s e c o t i z ó a p r e c i o s r e l a t i -
v a m e n t e a l t o s . 
L a s « p a r e j a s » y « b o u s » s i g u e n p e s -
c a n d o , a u n q u e e s c a s a s c a n t i d a d e s . 
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r i d o a m i g o d o n . J u a n J o s é P é r e z d e l 
M o l i n o . 
r — D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n o s 
d í a s e n e s t a c a p i t a l s a l i ó a y e r p a r a l a 
c o r t e n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n 
R i c a r d o Z a l d i v a r . 
— C a s i t o t a l m e n t e r e p u e s t o d e l a 
h e r i d a q u e l e p r o d u j o e n l a c a b e z a 
u n a b a l a e n e m i g a e n e l d e s e m b a r c o d e 
A l h u c e m a s , h a r e g r e s a d o a e s t a c a -
p i t a l n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l 
c a p i t á n d e I n g e n i e r o s d o n M a n u e l R o -
c a í g u e z T a n a g o , a c o m p a ñ a d o d e s u 
b e l l a e s p o s a . 
S i n c e r a m e n t e f e l i c i t a m o s a t a n i 
l í e n t e o f i c i a l p o r e l a l i v i o e x p e r i m e n -
t a d o e n s u l e s i ó n . 
i — H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
a i i l u s t r a d o m é d i c o d o n J o s é S e l m a , 
q u e l l e g ó a y e r d e Z a r a g o z a . 
— D e B i l b a o h a n l l e g a d o l o s r e p u t a -
d o s i n g e n i e r o s d o n E r n e s t o R e l t e r s s -
j b e r g e r , d o n J u l i o d e S o l l d y d o n I J i -
n o i d o L u b e n e s . 
— E l c u l t o i n g e n i e r o a g r ó n o m o d o n 
V i c e n t e G u i r r a r d e L o n c g r e r l l e g ó a y e r 
p r o c e d e n t e d e O v i e d o . 
— T V B i l b a o b a l l e g a d o a S a n t a n d e r 
e l d i s t i n g u i d o p r o c u r a d o r d o n I s i d o r o 
I b a r r o n d o . 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
U n a e l e g a n t e c r / i í r l t i -
t € » s o r p r e m 
L a e s t a f a a l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e , 
H a t e r m i n a d o l a v i s t a d e l a CQ 
c o n e l i n f o r m e d e l s e ñ o r B e r g Q ! ^ 0 r A ¡ 
A i r e s c á n t a b r s P o r a e n d i n e d  d e c i a . a d e c -C a b u é r n i g a , q u e e n n  m u y l j a n a e m b l e m a s h e r á l d i c o s , q u e f u e r o n o r -é p o c a f u é a s i n t o d e i l u s t r s f a m i l i a sq u e s e s f m a r o n e n l a n o c h e d e l ot i p o s , d e j a n d o t a n s ó o , c o m o r e c u e r d , a m p l i o  y d a b z a d o s d i ño s . d e p i e d r a s i l l a , q e f u e r o n s u sr ú s t i c a s m a n s i o n e s s e ñ o r i a l e s , a r r a st r a , a ñ o t r a s a ñ o , t a l v i a d e p e  í , ' e n r e l c i ó n c o n s u p a d o , q u e p d e d e c i r s e q u s e n c u e n e nl e n o e s t a d o d e d c a d e n c i a D e a d a i r v  q u  l a N t u r a l e z as e  p r ó d i g a e i n t e n t ' r r a m r s o b r e e l v a l l  e l u r o d e l b u d n c i a ,n i q u e A p o l o i r r a i - s  c o p i s  l u zp o r e l á m b i t o s c o s o d e s s v a s t o s c a l l a s , n q u e e l c r i s t a l i n  S a jb r i d i n . u u r s u e p u m n t e c -d l , f e r t i l i z a n d o , a z r , a s r i n ev g a s d e U c d , R ú t e , V a l l e y Rn e d o . L a l u z s o l a h a g r i n a  ú n i m n t b r z y c a j o , y l a a g ud e l a r i s í c  r í  fluy n m r e né r t i g o f g o o , c o m h u y e n , sn t d a s , e q u l s l e d a , x h u t s v e g t a c i ó n . H a s T  h c p c o t i e m p o t d o e l v a -l l  e r a o t e . C r c í a n l o s c a s t a ñ oy s r o b l e s , n t e m z c l a d o s , n t  t a b u n d a i a , q u e p s d e j bs i i q u e d s t n a r a l a ^ a n a d r í a ; y , l - c o n s ó  e l p r t  d e l a flo-r h a b í a s t a t p r a s o s t n r a lp o b l c i n , l q u g a b n a A -d l u c í l o h í o n u c e n t . z ó n y , c u d g r a b a l a l ,a e o b l a r i q z a e n s co e j a b a n l c n d i c i ó n s u pg u j l .H y s m t s d p r c i e r .U n o c u n t o s m d r i a , e u i ó nd  a l g ú n d p e n s i v o h i j  l t ir r , o r i a l  a l f á n o -p l r d e p o d e r d d e l c o m ú ne n p r o v e c h o p r p i o , t a n l o  b o sq , m t a n  s  l a g i n I oh v s d e f ú r ; y a o r o s p e g l e -r o u c h a  b z t i d  o l i -s q u l  a t n z , y l o s c l o ov i v r e e sp e c h e r s , m e h 4 0 0 " ñ nt n í n d e l a m i g j s q u í nl a s a  s s ñ r e s . L l l  p t s y l a b r d r , g ü i l o y b l a s ó n d e l a t i e r r a f u d a l , y p o s t e r i o r m e n t e d e l o s t í t u l o s h e r e d i -t a r o s , h a n i d o a n g r o s a r l a s c o l e cc i o n e s d e l o s m u s e o s a r q u e o l ó g i c o s  l s t i e n d  d e l o s a n t i c u a r i o s .D e s a p a r e c i r n l o s p e r g a m i n o s ,o n e l l l s i n t e r e s a n t s b i o g r a f í a s d e p r o g e n i e s i t . S e b l i e r o n l a s , j e r a r q u í  s o c i -l s ; h u y e r o n e l p a t r i o o l r l o s p e r -s a j s d e a b o l e n g r i z a n d  s u f c b i e n e s p a r  i s i l o s n l s g r a nd e s u r e s ; y , b o r r a d a l  e y n d a , a u l a d o s o v a r e s m o r a l s , a i q u il a d o l e s p í r i t u d  e m u l c ó n , ga l a s f u e n t e s  r i q u e z , q u e d a óo ' u n a m b i t e d e a b y c c i ó n y em a r g u r a , • q e m p q u e ñ e c e y a s f ix i a .E n v a l p l é n d i d  d e l u z , d o n -t o d d e b i e r q u e z a y a l eg r í a , s e v a p a g a n d l  v o z h m n , p r a d e j r s e e s c u c h a e l m e d r o s o a u l l i d o d l l o b o , e s e v i e j o y t e r r ib l n m i g o e l h m b e , t u t  yc u e , e p r d d o r d e b i n e s s mv i e , q  a t a r z  y d e v o r a p o r t o ~ d a  p r t , h a s t  q l g u u n d í ae n q u n s e ñ o r e á n d e d e l  c m r -a , f c   h u i r d  e l l  t o d  v á -t a s r o d  c i o n a  b í p o . L M a y  d  S e l o é v l v g d e R ú t  s n m o u n b t ó d e u e s -t r d e l q m d e b i ó e r C b é r n i g  e n l o t i r n o s m e d i e v l e s , y t d vp u d i r   e f m n t o e u n  r i s u e ñ  p r n z a ; p r o a g é n e s i sd e e s  p b l  r n a c i m i t o e x i g , o m i a p r n t r i a , , i n t l a -i ó ,  v a l l l í r n n a i d u s t r i ar r q u i a z s , l í d e s p e r i a -s y  s t á a s i a n  t n r l  m p l e . D s u é , l u r a o n c c i ó n d e n n s t u d d o pl ^ r p o b l a c i ó n f s t , l q p .é r g i c  y p e v r n t e s m e d i, l i e r n  p o n e  o m t e s e C a b é r i í a l a c n d i c i   r r  s t n n W i r ^ s 1 a d e ,b s t á ! u  l g ó  t a l d v t a d  l e l c i v l i z a ó c t m p o á n a . V í c t o R I V E R A 
U N C O N S E J O D E G U E R R A 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E n l a S a l a d e 
J u s t i c i a d e l c u a r t e l d é R o g e r d e L a u -
n a s e h a v i s t o l a c a u s a p o r i n t e n t o 
d e a s a l t o d e u n c a m i ó n q u e c o n d u c í a 
3 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a e l p a g o d e j o r n a -
l e s a l o s o b r e r o s d e l a f á b r i c a d e F o n -
c u b e r t a . 
E s t á n a c u s a d o r D i o n i s i o O r ó l e s , 
J u a n U r r i a , R a f a e l R i p o l l y J o a q u í n 
R e i g . 
E s t o s s u e j t o s , c u - a n d o i b a n a a s a l -
t a r e l c a m i ó n , v i e r o n q u e i b a d e n t r o 
a g e n t e s d e l a P o l i c í a y s e d i e r o n - a l a 
f u g a . E l fiscal p i d e p a r a c a d a u n o d e l o s a c u s a d o s 1 5 0 p e s e t á s d e m u l t a p o r u s o i n d e b i d o d e a r m a s . , C L A U S U R A D E U N C O L E G I O E l g o b e r n a o r a l c o n v e r s a r c o n p e r i o d i t a s l u d i ó a u n r t í c u l o p u -b l i c a d o p o r « E l D i l u v i o » , r e l a c i o n a d o c o n e l C o l e g i o G a b a r r o , m a n i f e s t a no n e n u v i s t a e h b í a o r d e a d  u n ai s p c c i ó n q u e h a b í a d a d o p o r e s u lt a d o a c l a u s u r a d e d i c h o c e n t r .P O R T I R A R D E L A O R E J A E i f l a c a l l e d  G r a n a  s e d e s c u b r i óu a e l e g a n t e « c h i i t » n l  q u  s e j u g b a  l o s p r o h i b i o s . L a d u e ñ a d l  c s a S o f í a V i c e n tB a j o f u é t e n i d y l  P l i c í a s  i n -c u t ó d e b r a j a s y d n e r .H O J A S C L A N D E S T I N A S B A R C E L O N A , 1 4 . — S e h a p r a c t i c a d o u n n u e v o e g i s t r o n l a c a a ' én D n i e l O l i v , y d t e n i d o , e n c o  t r á n d o s , u n p a q u e t e d e o j s - c l a  e s t i n a s . S E N T E C I A S A P R O B A D A S E l c a p i t á n g e n r a l . h a p r o b a d a s e e n i a d e l C o n s e j o d e g u e r r a q e c o d e n ó  J o s é A n ñ é y L u i s P ó n s l a p  d  d o s a ñ o s , o s m e s e s y u n í a p o r a c c i ó  u l t r a j e a l e m b l e -m  o l .T m b i é n h  a p r o d l  i c t a d a 'c o r a J u  C o r t é s y L u i s B r ó n , p o ri n s l t  a a f u e r z  r m a d , c o n d -n á o l e s d o s a ñ o s d p i s ó n y a? e i s e m á s p o r e l l i t o d é t e e n -: i ' d e a r m s - s i  l i c c a o r r e sp t .C O N S E J O S D E G U E R R A L a s e m n q e v i e n e s e c e l b r a á- M a n r e  u n C o n s j o d  g r r a aa v r y f a l l a r a c s a s i d  oM i n o y M á x m o S n t s , v o r i ní u l t ó * f u r z a r m d a . E n B a r l o n a e c e l b r a r á o t o C e j o c n t r a M r  V l l e  y J uM r , q i n e s  l s o c u o p r o -l m a s d r o p g n a r e v l u c i n  r i .
M A D R I D , 1 4 . — H o y h a c o n t i n u a d o 
l a v i s t a d e l a c a u s a c o n t r a e l s e ñ o r 
A r r i a g a p o r e s t a f a s a l a C o m p a ñ í a 
d e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e y p a r a e l 
q u e s e p i d e m á s d e d i e z m i l a ñ o s d e 
p r e s i d i o . 
E n l a s e s i ó n d e l a m a ñ a n a e l flscdl 
i n f o r m ó d i c i e n d o q u e m a n t e n í a s u s 
c o n c l u s i o n e s . 
E l a c u s a d o r p r i v a d o , q u e h a b í a 
a n u n c i a d o q u e l a s r e f o r m a r í a , l a s 
m a n t u v o t a m b i é n , s u s p e n d i é n d o s e l a 
v i s t a a l l l e g a r a e s t e p u n t o . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e s e r e a n u -
d ó l a v i s t a , c o m e n z a n d o e l a b o g a d o 
d e f e n s o r s e ñ o r B e r g a m í n s u i n f o r m e 
d e d e f e n s a . 
• A d v i r t i ó a l c o m e n z a r s u i n f o r m e 
q u e n o i b a a h a c e r p e t i c i ó n d e p e n a , 
l i m i t á n d o s e a p e d i r j u s t i c i a , e x p l i -
c a n d o l a s r a z o n e s p o r q u é s e e n c a r -
g ó d e l a , d e f e n s a d e l s e ñ o r A r r i a g a . 
¡ E n p r i m e r t é r m i n o — d i c e — l a p a s i ó n 
h a e n v u e l t o e s t e p l e i t o , p a s i ó n d e l o s 
s u b o r d i n a d o s , q u e s e c r e e n a s í l i b e r -
t a d o s d e l y u g o d e s u j e í e , l a p a s i ó n 
d e l a e n v i d i a y l a p a s i ó n n o b l e q u e 
d e s p i e r t a l a s a n g r e v e r t i d a e n e l s u i -
c i d i o d e d o n P e d r o A l v a r e z . 
L a S a l a t i e n e p r i m e r o q u e a v e r i -
g u a r s i s o n c i e r t o s l o s h e c h o s , y u n a 
v e z a d q u i r i d a e s t a c e r t e z a , e s p e c i f i -
c a r l a c a l i f i c a c i ó n j u r í d i c a q u e m e r e -
c e n . 
A ñ a d e q u e l o s h e c h o s p u e d e n d i v i -
d i r s e e n . c u a t r o g r u p o s : . 
E n e l p r i m e r g r u p o d e b e n figurar 
• o s p a i r o s h e c h o s a l o s s e ñ o r e s M o -
r a b a s y R i b a l t a , c o b r a d o s p o r m e d i a -
c i ó n d é d o n P e d r o A l v a r e z . 
E n e l s e g u n d o , s e g u r i d a d d e l o s c o 
b r a d o s f u e r a d e M a d r i d , y e n e s p e -
n ' a l e n B a r c e l o n a . 
E n e l t e r c e r o , e s t a f a d e 4 . 5 4 7 p e s é -
i s , r e s t o d é l o s f o n d o s d e o r g a n i z a -
p i ó n d e l - C o n s e j o S u n e r i o r F e r r o v i a -
r i o u n e e l s e ñ o r A r r i a g a d e b i ó e n t r e -
r r a r a . l a C o m p a ñ í a y q u e s e q u e d ó 
c o n e l l a s . " • . , , . . ; . 
Y e n c u a r t o l u g a r , b o n o s q u é d e -
b í a a b o n a r t a C o m p a ñ í a , e s p e c i a l m e n -
t e e n l a p r o v i n c i a d e S a l a m á n c a . 
D i c e q u e l a d e f e n s a s e e n c u e n t r a , 
d o s d e b e r e s : u n o , e l n a t i 
p o n e l a d e f e n s a d e s u r ' ^ 
y o t r o , e l , d e a l u d i r , S i q ü ? P ! ! s % l 
p a s o , a l a m e m o r i a d p i c l s e í 
' ñ o r A l v a r e z . ^ i c i ^ 
' D i c e q u e , a s u m a n e r a d P • 
l a e x i s t e n c i a d e u n c o n v e i r i n ^ 
M o r a g a s y R i b á l t 1 0 s e ñ o r c o n 
c o b r o s y l o s p a g o s e r j S J r ^ 
• l e g a l . p e r l e c t a i i l e | 
C e n s u r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r l a C o m p a ñ í a d e l N o r t p ^ H 
p a r e c e a b s u r d o e l o n e , P U e s I 
j . T - i • , 4 u c s e o V , „ T 
e s t a d o r e a l i z a n d o e s t a f a s i l 
s e i s a ñ o s s i n q u e l o n o t a r a 
A ñ a d e q u e , a ú n n o c o m ü m h o , 
e x i s t e n c i a d e l p e r s o n a j e ( T Z V J 
p e z , p o r q u e l a r e q u i s i t o r i a 
s a l t a d o n e g a t i v a , n o c a b e - ¿ T 1 
n o e x i s t i e r a , p u e s b i e n B n r i n „ , 
l a s e s t a f a s e n M a d r i d 
n o m b r e . u 
H a b l a n d o d e l o s h e c h o s o c n J l 
e n B a r c e l o n a , j u s t i f i c a e l v i a i e 1 3 
a o s a p o b l a c i ó n p o r e l s e ñ o r w f 
; S e o c u n a d e l o s b o n o s c o b r a d l l 
S a l a m a n c a y p a s a a e s t u d i a r l a \ 
ficación j u r í d i c a q u e l o s h e c h o s 
r e c e n . 
D i s c r e p a y c o m b a t e l a s a p r e c i a ! 
n e s d e l fiscal, d i c i e n d o q u e n o p j 
h a b e r f a l s e d a d s i n f a l s i f i c a c i / . T i d e f 
c u m e n t o , y e n e s t e c a s o s ó l o h u b o 
í r i m i e n t o d e r e c l a m a c i o n e s a l a r | 
p a ñ í a , y e s t o e s l o q u e c a r a d e í 
o ] d e U t o d e e s t a f a , s e g ú n e l a r ' t i j 
5 4 7 d e ] C ó d i g o p e n a l . 
P e c b a z a l a e x i s t e n c i a d e a b " u H 
c o n f i a n z a , p u e s e l a b u s o d e c o n f i a j 
P U e s t e c a s o e s i n h e r e n t e a ] 
t o d a v e z o u e s i n e s a c o n f i f m z a e l 
l i t o n o h u b i e r a p o d i d o r e a l i z a r s e . 
T e r m i n a ' d i c i e n d o ( T i i e e n m i 
• - p o d o n i m o m e n t o e v o c a r á l a p e r s a 
n d a d d e s u r e p r e s e n t a d o , p e r o 
t a m i r o p o c o n s i d e r a t o l e r a b l e m i e l 
l e v a n t e e l c a d á v e r d e l s e ñ o r A l v a 
f . a r a r e f l e j a r l o e n l a f r e n t e d e l 
g a d o . 
K l a c u s a d o r p r i v a d o r e c t i f i c a 
v e m e n t e p a r a d e c i r u n e l a C n m p a j 
d e l N o r t e l l e v a p e r f e c l á m é n t c ' s u 
t a b i l i d a d , y s e l e v a n t a l a s e s i ó n , ' 
a l c u m p l i r s u c o m e t i d o , l l a m a d a p o r d a n d o e l - j u i c i o p a r a s e n t e n c i a , 
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